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ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ТАКТИЛЬНИХ КНИГ
© М. Т. Мотика, аспірантка, УАД, Львів, Україна
Осуществлен анализ технологических схем 
изготовления тактильных книг для незрячих.
The analysis of flowsheets of making haptic books 
for blind people is carried out.
Постановка проблеми
Поповнення та удосконален
ня наявного асортименту різно
манітних способів створення ви
дань для незрячих розширює
можливість забезпечення ос
танніх необхідною інформацією,
адже, як свідчить аналіз літера
турних джерел, проблема її до
ступності постійно супроводжує
людей з вадами чи повною
відсутністю зору. Питання виго
товлення літератури спеціаль
ного призначення надзвичайно
актуальне і підкріплене стрімким
розвитком технологічних рішень
у галузі поліграфії. У ряді публі
кацій розглядаються технології
виготовлення тактильних зобра
жень [2–4, 6], однак не здійсню
ється технікоекономічний ана
ліз сучасних способів їх одер
жання. З огляду на це важливим
є визначення основних техно
логічних особливостей найпо
ширеніших способів виготов
лення тактильних книг, реаліза
ція яких може стати суттєвим




ного процесу виготовлення так
тильних книг за допомогою аплі
кацій, методом тиснення, трафа





жання якісних тактильних зобра
жень для незрячих осіб є дотри
мання відповідних критеріїв ви
бору методів їх виготовлення
(рис. 1), викладених у наших
та публікаціях інших авторів (до
цільність використання тієї чи
іншої технології повинна бути
оцінена з точки зору забезпе
чення необхідних вимог і вико
нання визначених функцій) [8,
12, 13].
Як показує аналіз літературних
джерел, найбільшого поширен
ня, завдяки перевагам у доступ
ності матеріалів та устаткуван
ня, набули такі технології виго
товлення тактильних книг (рис.
2), як: використання аплікацій,
трафаретний і струминний друк,
метод тиснення. За джерелами
[5, 7, 9–11] проаналізовано тех
нологічні процеси виготовлення
тактильних книг вищезазначе
ними способами (рис. 3).
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Рис. 1. Критерії вибору оптимальної технології виготовлення
тактильних зображень
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Технологічний процес виго
товлення тактильних книг вклю
чає такі операції: Т1 — створення
дизайну майбутнього видання;
Т2 — підготовка текстової та ілю
страційної інформації: уведення,
коректура, верстка; Т3 — одер
жання екранної та цифрової ко
льоропроби; Т4, Т6, Т23, Т28,
Т31, Т35 — контроль якості; Т5 —
електронний монтаж; Т7 — кольо
роподіл; Т8 — вивід фотоформ;
Т9 — підготовка матеріалів; Т10 —
натягування сіткової тканини;
Т11 — підготовка поверхні сітки
до нанесення копіювального ша
ру: знежирювання, промивання,
сушіння; Т12 — нанесення копію
вального шару на сітку; Т13 —
сушіння; Т14 — поміщення плів
ки на трафаретну форму; Т15 —
копіювання зображення; Т16 —
проявлення копії; Т17 — сушін
ня та коректура форми; Т18 —
контроль якості та коригування
форми; Т19 — підготовка ма
теріалів і машини трафаретного
друку; Т20 — приводка і регулю
вання ракельного механізму;
Т21 — друкування накладу плас
тизолевими фарбами; Т22 —
сушіння відбитків; Т24 — підго
товка матеріалів і машини стру
минного друку; Т25 — вивід
інформації; Т26 — виготовлення
друкарської форми за техноло
гією Ctp; Т27 — корекція зобра
ження на пластині; Т29 — підго
товка матеріалів і машини оф
сетного друку; Т30 — друкуван
ня накладу; Т32 — підготовка
матеріалів і лазерного гравера;
Т33 — гравіювання; Т34 — об
робка пластини; Т36 — тиснен
ня; Т37 — друкування крупноке
гельного тексту та шрифту Брай
ля; Т38 — розрізування віддру
кованих аркушів; Т39 — виготов
лення викройок окремих дета
лей; Т40 — прикріплення аплі
кацій до сторінок клеєм, липкою
стрічкою та нитками; Т41 — ви
готовлення обкладинки; Т42 —
підбирання розрізаних аркушів;
Т43 — скріплення блока ме
ханічним способом.
Використовуване устаткуван
ня (у кожному конкретному ви
падку його вибір залежить від
обраного технологічного рішен
ня): У1 — персональний комп’ю
тер; У2 — цифрова система кольо
ропроби; У3 — фотопроцесор;
У4 — пневматичний натяжний
Рис. 2. Класифікація способів одержання рельєфних зображень
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Рис. 3. Блоксхема комплексного технологічного процесу
виготовлення тактильних книг. Початок
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пристрій; У5 — ракелькювета
для нанесення світлочутливої
емульсії; У6 — сушильна шафа;
У7 — копіювальна рама; У8 —
проявна ванна; У9 — машина
трафаретного друку; У10 — ма
шина струминного друку; У11 —
система для прямого експону
вання пластин; У12 — машина
офсетного друку; У13 — лазер
ний гравер; У14 — прес для тис
нення; У15 — устаткування для
друкування звичайного тексту
та шрифту Брайля; У16 — різа
льна машина; У17 — інструмен
ти для виготовлення викройок
(ножиці, лінійки); У18 — підби
ральна машина; У19 — біндер.
Вхідні дані: Х1 — оригінали
тексту та ілюстрацій на прозорій
і непрозорій основах; Х2 — вит
ратні матеріали для цифрової
кольоропроби; Х3 — витратні
матеріали для виготовлення фо
тоформ (плівки, хімічні розчи
ни); Х4 — трафаретна сітка, ра
ма; Х5 — хімічні розчини, вода;
Х6 — копіювальний шар; Х7 —
Рис. 3. Блоксхема комплексного технологічного процесу
виготовлення тактильних книг. Закінчення
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папір, фарба; Х8 — формні пла
стини, вимивні розчини; Х9 —
коригувальні олівці і пасти; Х10 —
пластина для гравіювання; Х11 —
текстильні матеріали; Х12 — ви
тратні матеріали для приєднан
ня аплікацій; Х13 — витратні ма
теріали для механічного скрі
плення блока.
Вихідні дані: Y1 — відбитки
з кольоропроби; Y2 — фотофор
ми; Y3 — комплект друкарських
форм; Y4 — віддруковані аркуші;
Y5 — кліше для тиснення; Y6 —
обкладинка; Y7 — тактильна книга.
Як показує аналіз наведеної
блоксхеми, найвдаліша реалі
зація вимог до тактильних книг
забезпечується при їх виготов
ленні трафаретним способом
друку, через що детальніше роз
глядається саме цей технологіч
ний варіант [8]. Дана технологія
базується на особливому прин
ципі формування об’ємних еле
ментів із спеціальної композиції
фарб. Це означає, що шлях про
ходження фарби, її тип і власти
вості (наприклад, спінювання
під час нагрівання) мають важ
ливе значення (див. таблицю).
При трафаретному способі
друку основою зазвичай обира
ють папір, але можна викорис










відчутний рельєф (за умо
ви, що він спочатку ство





























ня ~60 % об’єму фарби
при її закріпленні;
добра адгезія до основи
великі витрати фарби
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товувати і багато інших матеріа
лів, у тому числі картон, пластик
і текстильні матеріали, що сприяє
розширенню сфери викорис
тання цього методу. Основні ко
шти витрачаються в основному
на виготовлення трафаретної
форми. Сітку для її виробництва
обирають відповідно до розмірів
елементів зображення. Але в
будьякому випадку рельєфне
зображення не може містити над
то дрібні деталі. Ефект рельєф
ності досягається за рахунок ви
користання сіток низьких лініатур,
великої товщини копіювального
шару на формі, друку в кілька
прогонів з проміжним сушінням
відбитків [1].






термочутливим порошком на по
критих фарбою ділянках відбу
вається часткове його закріплен
ня, решта видаляється струменем
повітря. Віддрукований аркуш
піддають тепловій обробці, у ре
зультаті чого гранули порошку
набухають й утворюють рельєф
необхідної висоти (близько 0,5 мм),
однак контури окремих елемен
тів є більш округленими і нечіт
кими. Крім того, виявлено, що
зображення, виконані таким
способом, неприємні на дотик. 
При друкуванні термочутли
вими фарбами аркуш паперу
піддають тепловій обробці для її
сплавлення та утворення рельє
фу. Цей метод простіший. Рельєф
утворюється, як правило, за
довільної якості, хоча профіль
інколи надто округлий, не вини
кає проблеми ефекту рваних
країв, оскільки гранули барвни
ка плавляться, утворюючи кілька
нерегулярних структур, простіших
для тактильного розпізнавання.
До того ж витрати на виробниц
тво значно нижчі. Недоліком да
Рис. 4. Класифікація технологій відтворення рельєфних зображень
трафаретним способом друку
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ного методу є недостатня ад
гезія фарби до поверхні паперу
та її вищипування в майбутньому.
Використання швидковиси
хаючих фарб, які самі і форму
ють рельєф після сушіння в ка
мері, — процес відносно деше
вий, бо матеріали, що додають
у фарбу для підвищення в’яз
кості, не дуже дорогі. Рельєф
формується задовільної якості:
профіль набагато гостріший; ви
сота рельєфу достатня для пе
редачі необхідної інформації,
проте виникають складності з ви
діленням дрібних точок і тонких
ліній; хороша адгезія до паперу
чи іншої основи. Тактильні від
чуття одержаних рельєфних зо
бражень можуть бути скоригова
ні шляхом зміни складу речовин,
що додаються до фарби [13].
Як і всі методи, при яких фар
бовий шар наносять на ма
теріалоснову, а не деформують
її, трафаретний спосіб друку за
безпечує друкування з обох сто










тильних книг для незрячих дітей. 
Детально розглянуто особли
вості застосування трафаретно
го способу друку для відтворен
ня рельєфних зображень.
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